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Sihteerit: E. Nevalainen ja
P. Arpinen
Ajanottajat: E. Tanttari, H.
Jousi, T. Vihko, O. Suo-



































































alaan kuuluvaa työtä valokuvaustarpeita
3Nordsjernan, Norton, Hermes
y.m. kilpa-, retkeily- ja tavallisia
polkupyöriä myy edullisesti
K. Baghman'in











Kouvola, Karun talo. Puh. 365
Edustaja: V. Silta maUrheiluväen suosittu ostopaikka
Kouvolan Pukimo
K J. Mikkola
KOUVOLA, Puh. 195 (oma keskus)
Suositellaan!
Sähkö- ja Asennus Oy
Suositellaan !
KOUVOLA. PUH. 38.
Suoritamme kaikkia alaan kuuluvia töitä Kouvolan
kauppalassa ja ympäristössä.
I Ik. työ. Kilpailukykyiset hinnat.
4Crescent, Husqvarna,
Nuoli, Hokki






14. E. Backman, Ruokolahden
Kanto
15. .V. Venäläinen, Vahvialan
Kilpa-Veikot
16. A. Lilljeqvist, Pyhtään
Voima
17. T. Hyryläinen, Perkjärven
Yritys
18. P. Leivo, Viipurin Toverit
19. A. Kuoppala, Kouvolan
Pojat









6. E. Kasiin, Vauhti-Veikot,
Helsinki
7. E. Ampuja, Vanhankylän
Elo (ehd.)
8. L. Kuoppala, Kouv. Pojat
9. V. Käki, Vanhankylän Elo
10. V. Kasiin, Vauhti-Veikot
Helsinki
11. J. Lilljeblom, Sippolan
Toverit
12. P. Laiho, Marttilan Pyry














KOUVOLA, Kymen Lukko Kaikkea alaan kuuluvaa
tavaraa varastossammeSuosittelemme!








6. T. Solkia, S. T. U.
7. A. Kallio, Pyhtään Voima
8. J. Halonen, Sormeen Voima
9. Y. Ruutti, Kymin Urheilijat





11. T. Railio, Ruokolahden Kouvola, Puh. 435
Kellojen-, Kihlojen, ja lahjojen
y.m. edullinen ostopaikka
Kanto
12. E. Hasa, Enson Koitto










Varastossamme aina saatavana hyväksi























A. V. & S. HokkanenKouvola, Pub. 226
Suositellaan! Kouvola, Puh. 17
7Kahvila "Kolmi-Kulma"
Kouvola
Viihtyisä, suosittu nuorison illan-
viettopaikka






6. O. Haviola, Haminan Pon-
teva
Valmistaa:
7. E. Belt, Viipurin Toverit
8. V. Lukunen, Kouvolan Pojat
9; P. Lukunen, „ „
10. A. Arminen, Viip. Toverit
11. K. Liimatainen, Hovinmaan
Into
12. V. Tuominen, Lahden Ka-
leva (ehd.)
13. I. Eloranta, Pyhtään Voima















A. KESOSEN K. E. SALLINEN




tain ja vähittäin KOUVOLA, KOLMIO
TYolaisurheiliiat,












































toiminut voimistelu- ja urheiluseura
Harrastaa:
urheilua, voimistelua, hiihtoa ja pyöräilyä
Seurassa toimii naisten- januortenosastot










Puh. 314 Puh. 1071
€teenpäin Öy:n
kirjapaino
Kotka - Keskuskatu 24











Kotkassa 1939, Eteenpäin Oy:n kirjapaino
